







































































DUA orang pelajar praktikal Fakulti Perubatan Veterinar mengumpulkan sampel darah untuk
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LEMlAGA NJUSTRJ GETAH SABAH




SALAH satu papan tanda yang menunjukkan kawasan penternakan kambing baka boer di






















































































































TINJA atau najis kambing diproses
untuk dijadikan baja organik.
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TINJA kambing dicampur bersama bakteria
khas untuk dijadikan baja.
mengurangkankosoperasisepertimakanan
danpenyelenggaraan.
Ia jugamenerimasokonganJabatan
PerkhidmatanHaiwandanPerusahaan
TernakNegerisabah(JPHPT SABAH)bagi
memantaupenyakitdandiagnosis.
PusatPembiakbakaanKambingBoer
Kabang,dibukakepadaparapenternakuntuk
-mendap~kankhidmatnasihatsertakursus
ternakankarnbingbakaboer.
Biarpunkelihatanagakmu~ahuntuk
memeliharakambinguntuktUJuan
pembiakbakaan,seben~rny~iaindustriyang
memerlukankosyangtmgg!.
Bagiindividuyangberminatuntuk
menternakkambingbakaboeradalah
dinasihatkanagarmelaksanakanternakan
untuktujuansembelihanberikutanko~
operasinyayanglebihrendahberbanding
DALAM mana-amanindustriternakan,sistempemakananantarafaktoryangmenentukankejayaanprojek.Menurutpakarpem~anan
haiwan ProfesorMadyaDr.AzharKaslIll,
pente~akankambingsukar~tuk b~rj~y~
sekiranyasistempemakanantldakdltelitidan
dijagadenganrapi.
Olehitu PusatPembiakbakaanKambing
BoerKaba~g,Papar,Sabahturutmenjalankan
kajianbagimewujudkansatusistem
pemakananlengkapbagimemenuhi
keperluanh1uianternakan..
Ujarnya,programatauslstemtersebut
merangkumipemberianfodder(rumput
potongangkut)danpemberianmakanan
tambahansepertipeletkambingdanpalm
kernelexpeller(PKE)seearateratur.
"Pembangunandanpenyelenggaraan
ladangpastura(rumputn~pier)ya~gmampan
danteraturjugaperlubag!memastikan
ternakanmeneapaitahapkesihatanyang
optimumdanmeneapaitahapbodyscore
yangdiperlukan,"katanya.
- Sementaraitu, menurutpakar
pembiakbakaan,ProfesorDr.Md. ZukiAbu
Bakar,menerusiprogrampembiakbakaan
yangdiwujudkan,prosespenggandaan
ternakanmenjadilebihsistematik,eekapdan
berkesandapatdieapaidi ladangt~r.s~but.
"Pemilihanternakanyangmemiliki
spesifikasikambingBoeryangberkualit~,
sihatdanmemilikitraitataujenisgenetik
yangbaiksentiasadiutamakan.
"Olehitu, tahaplibidobakapejantanakan
sentiasadiperiksa.Manakalabagiinduk
betinadiperiksatahapkesuburannya,"
katanya.
Di pusattersebut,nisbahpejantankepada
indukbetinadi tentukansebanyak1:20ekor
bagimembantumendapatkankadar
kebuntinganmelebihi80 peratusdan.kad~
kelahirandati1.5hinggaduaekorbag!setlap
induk danberatanakyanglahirsekitartiga
kilogram(kg)dankeatas. . .
Prosespembiakanyangdlamalkand~p':lsat
tersebutadalahmelaluikaedahsemulaJadl
iaitu linebreedingdan linecrossing.Manakala
pemilihantraitgenetikyang':lngguldibuat
mengikutjadualiaituduakahse.tahun:
Bagimemantaukadarkebuntmganmduk
betina,pusattersebutturutmenggunakan
alatpengesansepertimesinultrasounduntuk
menentukankebuntingandenganlebiheepat
dantepat.
Ternakanyanggagalmenunjukkantahap
reproduktivitiyangbaik~an mudahdik~san
dandisingkirkanpadapenngkatawalbag!
